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＊ 全校新聞 ＊ 
※ 恭喜化工系馬振基教授、工工系王茂駿教授榮獲 95 年度中國工程師學會「傑出工程教授獎」 
※ 賀資工系李端興教授榮獲「第四屆徐有庠科技論文獎」 
※ 94 學年度「電資院朱順一合勤獎學金」獲獎名單 共計五位 
 徐福得  陳鴻禹  顏君釗  張玉慧  柯瑋明 
※ 「電資院優秀學生獎學金」大三學生獲獎名單 共計二十名 
 電機系：陳語煙  盧建宏  林玄寅  謝其軒  楊牧瀚 
     簡誌緯  林依亭  吳曙宇 
 資工系：賴盈如  陳沛蓉  蔡曉傑  陳福懋  呂維倫 
     陳逸安  吳榮軒  林俊吉  彭冠力  施 忞 
     魏逸鴻  陳以雷 
※ 賀電機系徐碩鴻教授、資工系陳志成教授榮獲第四屆電資院傑出教學獎 
※ 賀本校足球隊榮獲 95 年協會盃 Futsal（五人制）足球錦標賽大專組 
※ 賀材料系博士班陳嘉勻(嚴大任老師實驗室)榮獲 2006 奈米元件技術研討會壁報論文比賽銀牌
獎 
※ 賀材料系 07 級邱禹睿同學獲瑞典林雪平大學修讀雙學位 
※ 賀材料系 08 級陳冠如同學獲國交流獎學金美國 UC DAVIS-大學交換學生一年 
※ 工學院研究生論文發表競賽 
【壁報展示組】 
展示時間：95 年 5 月 17 日（星期三）下午至 5 月 19 日（星期五） 
展示地點：工程一館 3 樓中庭 
【口頭報告組】 
競賽時間：95 年 5 月 19 日（星期五）12:30~16:30 
地點：工程一館 107 演講廳 
歡迎全校師生參與 
※ 工學院產學研合作聯盟「全球運籌管理研討會」 
時間：95 年 5 月 18 日（星期四）9:00~16:00 
地點：清華大學工程一館 106 演講廳 
歡迎報名參加！ 
※ 歡迎使用自然人憑證讀卡機上網報稅 
1. 個人綜合所得稅結算申報繳稅期間為 95 年 5 月 1 日∼95 年 6 月 1 日止。 
2. 同仁們可透過自然人憑證上網查詢個人所得資料或上網報稅。 
3. 本中心為加強服務，特別在二樓服務區提供「自然人憑證讀卡機」，歡迎本校同仁於報稅期
間踴躍使用。 
＊ 教務處 ＊ 
※ 「身為清華人，當知清華事」，您對清華校園的一草一木，瞭解
有多少？本校自然保育社的同學，群策群力，耗費一年的時間，
出版了「水清木華--鳥語啁啾蟲蛙鳴，翠錦斑斕清華行」一書，
將清華校園分為八區，以校園木本植物為主，花草昆蟲動物為
輔，帶領讀者探索清華秘密花園。 
 清華大學不只花木扶疏，還有蒼鬱後山、湖畔琴韻，有鳥語
花香、飛羽蟲鳴。清華的美結合了人文、科技與自然，不僅是
台灣理工學科的翹楚，更是最優美的學府。期盼在本書的引領
下，您能因清華的美得到感動，認識自然環境與人類生活的互
動關係，進而珍惜週遭的生活環境，並且理解生態環境保育的
重要！ 
 本書由清華大學出版社出版，每本定價 280 元，歡迎全校師生
前往水木書苑選購，5 月 15 日前購書可享七五折優惠。 
 
＊ 學務處 ＊ 
※ 諮商中心訊息：優質好眠團體  
睡眠佔據一天三分之一的時間，擁有一個好睡眠可以提高我們的生活品質；而現今情緒、壓力、
疲勞常常減低我們的睡眠品質，干擾生活‧想要認識與改變自己睡眠習慣的同學們，請務必把握
此次難得的機會喔！ 
團體領導者: 陳昌偉（現職長庚醫院睡眠中心臨床心理師、國立政治大學心理所博士班學生） 
第一次課程（上）95.5.5(五) 6:00-9:00pm 
第二次課程（下）95.5.12(五) 6:00-9:00pm 
地點：諮商中心大團體室 
目前只剩三個名額，敬請把握機會!! 
聯絡電話：5715131 轉 34725 34726 
※ 網路投票  
諮商中心自 5 月 5 日起，至諮商中心網頁 http://my.nthu.edu.tw/~counsel/ 網路投票區票選你認為最有
用的放鬆小妙招，即有機會得到諮商中心準備的貼心小禮物喔!! 
＊ 藝術中心 ＊ 
※ 【台積心築藝術季藝術講座】 
1【詩與意象的奧秘】 
 講者：鄭愁予 
 時間：05/10 (三) 19:00 
 地點：清大合勤演藝廳．自由入場 
2【詩與語言的奧秘】 
 講者：陳黎 
 時間：05/18 (四) 19:00 
 地點：清大合勤演藝廳．自由入場 
3【知性散文的奧秘】 
 講者：楊照 
 時間：05/25 (四) 19:00 
 地點：清大合勤演藝廳．自由入場 
4【感性散文的奧秘】 
 講者：張曉風 
 時間：06/01 (四) 19:00 
 地點：清大合勤演藝廳．自由入場 
＊ 書報討論 ＊ 
日期／時間 演 講 人 題  目 地 點 
95.05.10 (三) 15:20~17:10 喻賢璋（清大分子與細胞生
物研究所） 
談石化產業的競爭本質 化工B18 
95.05.10 (三) 14:10~16:00 陳文智教授（交大工工系） Web-based Benchmarking 工程一館901室 
95.05.17 (三) 15:20~17:10 汪若蕙經理（國喬石化董事
長） 
奈米材料於電子構裝之運用 化工B18 
95.05.17 (三) 14:10~16:00 傅家啟教授（大葉工工系） 醫療影像分析 工程一館901室 
＊ 專題演講 ＊ 
日期／時間 地  點 主辦單位 演 講 者 題    目 
95.05.08 (一) 
14:00 
人社院 
C310 室 
台文所 董炳月（中國社會科學院研
究員） 
從世界主義到東亞主義—武者
小路實篤與戰前中國的文學與
思想 
95.05.09 (二) 
12:15~14:00 
人社院 C 306 
研討室 
清華大學當代中
國研究中心 
社會學研究所 
Dr. Deborah S. Davis 
Yale University 社會學系教授 
Who Gets the House? Studying 
Divorce Disputes in the New Urban 
Regime in Shanghai 
95.05.09 (二) 
13:40~15:10 
人社院經濟系 
A401 會議室 
經濟學系 陳慶瀚教授（義守大學電機
系） 
仿螞蟻的群體解題與複雜系統
管理 
95.05.09 (二) 
19:00 
清大合勤演藝
廳 2F 
青年領袖社 
18:30 入場 
費用:49 元 
眭澔平 最新世界地圖讀法— 
傾聽、尊重、關懷世界上各民
族文化間的差異 
95.05.10 (三) 
15:20 
化工館 
B18 會議室 
化工系 李家維所長 尋找另一個我—生命的起源與
演化 
95.05.10 (三) 
16:00 
材料科技館 
216 室 
材料系 Prof. William D. Callister, Jr. 
Department of Metallurgy, 
University of Utah 
Issues of Teaching Materials 
Science and Engineering at the 
College/University Level 
95.05.11 (四) 
10:10 
生命科學二館 
B1 演講廳 
生科院 魏明毅老師（清華大學諮商
中心） 
校園心理衛生特別演講— 
就要愛了嗎？ 
95.05.11 (四) 
15:20 
材料科技館 
511 室 
材料系 梁耕三教授（同步輻射） 同步輻射與未來奈米科學之研
究 
95.05.16 (二) 
11:00 
物理館 
019 室 
工科系（與物理系
合辦） 
陳守信教授 
美國麻省理工學院 核子科
學與工程系 
Observation of Pressure 
Dependence of Fragile-to-Strong 
Dynamic Crossover and Its Relation 
to the Second Critical Point of 
Water. 
95.05.17 (三) 
15:20 
化工館 
B18 會議室 
化工系 喻賢璋董事長 談石化產業的競爭本質 
95.05.18 (四) 
09:40~10:40 
工程一館 
106 演講廳 
工學院 許偉德總經理（聯強國際） 全球運籌管理研討會— 
聯強全球運籌管理之經驗談 
95.05.18 (四) 
11:00~12:00 
工程一館 
106 演講廳 
工學院 王泰昌副總經理（聚陽實
業） 
全球運籌管理研討會— 
聚陽實業的運籌管理機制 
95.05.18 (四) 
13:00~14:00 
工程一館 
106 演講廳 
工學院 陳立武總經理（美商艾旺） 全球運籌管理研討會— 
新一代企業營運平台 
95.05.18 (四) 
14:20~15:20 
工程一館 
106 演講廳 
工學院 陳榮泉集團營運長（新竹貨
運） 
全球運籌管理研討會— 
新竹貨運公司全球化營運策略 
95.05.18 (四) 
15:20~16:00 
工程一館 
106 演講廳 
工學院  全球運籌管理研討會— 
座談會 
95.05.18 (四) 
15:20 
材料科技館 
511 室 
材料系 陳引幹教授（成功大學材料
系主任） 
Introduction of High Temperature 
Superconductor and its High 
Magnetic Fields Critical Current 
Density 
95.05.25 (四) 
15:20 
材料科技館 
511 室 
材料系 林茂雄博士（米輯科技股
份有限公司 chairman of 
board） 
Reverse Scaling Theory: 
Post-Passivation Technology - an 
emerging architecture that 
accelerates Moore's law or reverses 
it? 
※ 下期出刊時間為 95 年 5 月 22 日，如需刊登訊息，請於 5 月 18 日(四)前將資料傳送至秘書室。 
 
